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Berdasarkan data dari We Are Social dan Hootsuite pada Januari 2019 menunjukkan 
bagaimana teknologi telah menjadi bagian besar dalam hidup masyarakat Indonesia. Sebanyak 
150 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet dengan persentase peneterasi 56%. 
Angka tersebut menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun 2018 dengan bertambahkan 
17 juta pengguna dan peneterasi 13%. Tidak hanya itu, individual yang mengaku menggunakan 
internet dalam kesehariannya mencapai 79% populasi. Dengan melesatnya perkembangan 
teknologi tersebut, media massa di Indonesia yang menyajikan tayangan seputar teknologi 
masih minim. Hanya ada satu program TV seputar teknologi dan tidak ada sama sekali untuk 
radio. Padahal radio masih memiliki tempat dalam penyiaran di Indonesia dengan 13% 
masyarakat masih minat mendengarkan radio berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. 
 
Melalui skripsi berbasis karya konten talk show untuk program radio bernama TekTalk, penulis 
menghadirkan program seputar teknologi yang membahas teknologi populer terkini pada 
berbagai sektor di kehidupan manusia. Talk show dapat memberikan informasi baru, 
pengalaman, serta sudut pandang dari narasumber terkait topik episode. Program dibagi 
menjadi dua episode. Talk show dibuat dalam empat bagian utama yaitu opening, segmen 
wawancara, jeda, dan closing. Talk show diunggah dalam SoundCloud dalam bentuk playlist 
berisi dua episode program.  
 
Episode yang penulis produksi membahas seputar pembelajaran jarak jauh. Episode 
memberikan informasi mengenai mekanisme pembelajaran jarak jauh, pengalaman pribadi, 
serta dampaknya terhadap pembelajaran dari tiga narasumber utama, seorang guru, mahasiswa, 
dan orang tua. Episode diharapkan dapat menjadi sarana baru bagi masyarakat untuk 
mendapatkan beragam informasi menarik dan teredukasi seputar teknologi yang digunakan 
dalam pembelajaran jarak jauh. 
 
Kata kunci: talk show, teknologi, pembelajaran jarak jauh,  program radio. 
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The data from We Are Social and Hootsuite at January 2019 implies how technology has 
become a big part in Indonesian’s life. About 150 million Indonesians use internet with 56% 
penetration rate. The number shows a significant increase from year 2018 with 17 million 
increase in user and 13% in penetration rate. Not only that, individuals who claim to use internet 
daily reach 79% of the population. Although the advancement in technology is noticeable, there 
are almost no programmes in Indonesia that talks about technology. There is only one in TV 
and none in radio. Radio still has space in Indonesian mass media with about 13% of the 
population still listens to radio, courtesy of Badan Pusat Statistik. 
 
With project based final thesis talk show content for radio program TekTalk, the writer brings 
a program about technology that talks about popular technology nowadays from different 
aspect in people’s life. The talk show gives new informations, testimonies, and different takes 
from three interviewees that connected directly to the topic. The talk show has two episodes. 
There are four main parts of the talk show, that is the opening, interview segment, break, and 
closing. The talk show is available in SoundCloud in the form of two-episode playlist.  
 
The episode that the writer produce is about long-distance learning. The episode talks about 
the mechanism of long-distance learning, direct perspective, and how it affects the learning 
experience of three main interviewees, which consists of a teacher, a college student, and 
parents. The writer hopes that the episode could become a way to give interesting insights and 
educate people about technology used in long-distance learning. 
 
 
Keyword: talk show, technology, long-distance learning, radio program 
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